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RESUMEN
En Colombia, la contaminación atmosférica generada durante la quema de combustibles fósiles, es uno de los 
principales problemas ambientales causante del deterioro de la calidad del aire, lo cual impacta negativamente 
al medio ambiente y la salud humana. Actualmente, la preocupación mundial por la protección del planeta, 
originó la necesidad de buscar alternativas energéticas en las fuentes renovables, para reducir las emisiones de 
gases efecto invernadero producidos durante la quema de los combustibles fósiles, que en parte son los causantes 
del calentamiento global. Los biocombustibles, deinidos como combustibles de origen biológico obtenidos de 
manera renovable a partir de biomasa, son la alternativa propicia para cumplir con ese propósito. En Colombia, 
preocupados por la protección del medio ambiente, se ha promovido un incremento en la industria del biodiesel, 
biocombustible producido principalmente mediante la reacción de transesteriicación básica del aceite extraído 
de la palma africana y condiciones adecuadas de agitación y temperatura. Este material producto de la revisión 
bibliográica del estado del arte de la industria del biodiesel en Colombia, se presenta como una herramienta de 
consulta, en el cual se armonizan el tema de la química inmersa en el proceso de transesteriicacion con factores 
de normatividad, política nacional e impacto ambiental. 
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ABSTRACT
In Colombia, the environmental contamination generated by the burning of fuels is the main cause for the deterio-
ration of the air quality. This increase is the negative efects on the environment and the human health. Currently, 
the global concern to protect the planet, leeds to the need of inding energy alternatives obtained from renewable 
sources, which are less polluting and capable of reducing the emissions of greenhouse gases (produced during 
the process of fuel burningǼ, which have an impact on global warming. Biofuels are deined as biological fuel 
obtained from biomass renewable way. They have become the favorable alternative for this purpose. In Colombia 
there has been an increase on the biodiesel industry ǻbiofuel produced by basic transesteriication reaction of the 
oil extracted from the African palm and appropriate conditions of stir and temperatureǼ to protect the environ-
ment. This material has been produced as a consult tool, in which the chemical issue is harmonized from the 
transesteriication reaction with factors related to national regulations and environmental impact.
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